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年代 社 メ三泳三 環境 政 策
1881 . r刑法民民j優体生力 -優堕胎罪1940 . r国 法立j要公体布力手(' 40) 生手術太平洋戦争 「国 緩交付
-人口政策確 綱(・41) (平均出産3.39人)
1945 ポツダム宣言 . r優生保護法J(' 48) -中絶許可
1950 朝鮮戦争 . r優生保護法j改定('52) -水俣永病 -経済条項入れる
-森ヒ素 -優病生手術拡わく精神
ミJレク Kも大
1960 安保改定
-サリドマ . r母子保健法J公布 ('65) (人口の先細り
イド病 予測)
1970 . r優生保護法J改悪案上程(・72) -経済条項削除
-母汚乳PC -羊水チェ .:1ク
B 染
1975 国際女性年 -日本の将来(日年後) 1億4千万人 (若年労働者不足、
.と「優予生測保護法J改悪の動き ('82)
高令化社会)
-経済地条項削会除決. r母母子保健法法J改悪の動き ('83) (方議 議)
1985 (女性労働者 . r子保健 改悪の動き ('85)
1500万人) . VDH章
害(けい
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NO.1 
/9SS坪交J寸のもの
4写s心の思育
愛情さ正しい知識さをもってこぜもを育てるこさ
が大切です。母親も父親も組父母も，家族の人主義
がみんな気t=揃えて育てましょ 5。疋しい育児の
知識を得るためには，保健所に相談したり，醤師
????????????????????。????
??、???、???、???、???、???、???、????????????? 、 ?
???? 。
???????、??「????」???????、??
????? 。
????や保健婦に聞いた 9，本を読んだりしましょう。
J. rA~な愛育は健E誌のしるしです。こころとからI=.'"、発達に注意
しましょう。
ィ. 体重は生後4箇月で生まれた吟の2倍. 1箇年で3倍にな
りますo
". 首は3. 4 箇月頃までにすわり~:去りは 6. 7箇月頃，
ことば1'11箇年官官後.あんよは J:r 2. 3箇月頃から始まるの
泊噌t返です。
2. 健康格設からだとこころの発達が』噴調かどうか.から1:'が丈
夫か弱いか.栄養やしつけや育て方たどの問題につレて保健所ま
たは医師・歯科医師・保健矯・栄芸お等に定期的に相談L.指導
をそけ，この手1慢に記入してもらいませう。
3. 祭養 こどもが立添に発育するには.iEしい栄養泊L必要です。
ィ.母乳第ー離乳までは.できるだけ母乳で育てることが大切
です。母乳を津山だすためには."t:o1は十分に栄養をとり.湿
度に休養をすることが必要です。
C 12 ) 
???????????
???、?????、?? ? 。
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i96?i年ワIヰ・'ワJ洗の No.2 Nα3 
母となるまでの心がまえ
まず自分の健康を
よいお母さんとなるためには、まず自分が健康でな〈ては
なりません.お母きんが丈夫であ勺てこそ、赤ちゃんも元気
に生まれ、すとやかに育つのです.
2健康な赤ちゃんをもっために
任娠中の母体には、おなかの赤ち令んの発l'I/):jf!むに応じ
た変化が起こります.からだの調子のうつり変りに合わせ
て、日々を過ごすように心がけまし aう。と〈に世l'般の初期
〈第3月頃まで〉と末期{第8且以後}には注意海〈、仕事
のしかたや休息の方法、食事のとり方など工夫して下さい.
3役にたつ保健flil.
お産を無事にすますためには、任眼中の保健lil草をうげる
ととが必要ぞす.日常生活・栄養・ flto:その他いろいろな阿
を医師・助産婦・保健何・栄舞士などにお噂してもらい、ぐ
あいの患いときには早〈医療段関をたずねまし aう。母親
学級に出席するのもよいことです.
4検診のう1方
妊線中はなにか異常はないかを〈り返し確かめて、異常が
あれば、怪いうちになおしましaう。少な〈とも毎月 1回
〈末期にほ 2回以上〉は医師文は助産婦に胎児の育ち寸あい
や、血圧・尿などの状態をみてもらい、また少な〈とも佐娠
の初期と末期には、医療俊関や保健所で健康診断と綿密検査
をう砂、簡の彩察や処置をすませて下さい.
5 主憲したい症状
次のような症状が出たら早〈医師に相殺しまし aう。
ì'l'佐官(む〈み〉・出血・腹痛・発熱・下痢・がんとな便f~・・ふ
~，. 
だんと;t.，たおりもの・強い顕r，有・めまい・ ~nl: .1lf1動を感
じな〈な今たときや、つわりでn弱がひどいときなど。
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-¥例会固と会場J
ロあごら旭川(第3土喝日・ 13時30分一16時)
・泡川市緑ケ丘 5-4 JIi須友子
.8 0166=65=5690 〒078・1
ロあごら札幌(毎月 13B喫茶 kミドリ J) 
.札幌市西区琴似 l条6丁目グランドハイツ
琴似 408号縮図笑理子
.8 011=644=2927 〒063
ロあごら仙台{時間、会場とも流動的)
・仙台市人来図 1-8-11 三船照子
• 8 0222= 45= 5994 〒982-02
ロあごら柏 I第3金曜・ 18時-20時l
Irあごら読書室
-千葉県印猫郡白井町大山口 1-7 -20 桑原ちゑ子
.8 0474=91=4843 (夜間}〒270・14
ロあごら新宿{①毎月第3金曜・ 18時-20時
②毎月 8日(土、日はその前日)11時一13時
①②とも「あごら J説書室}
-新宿区新宿 1-9 -6 斎穣千代
.8 03=354=3941 (BOC)〒160
ロあごら武蔵野 t第4土曜日・19時
Iかわら版事務所
・小平市小}II町 1-763-86 丹羽雅代
・8 0423= 43= 6749 〒187
ロあごら東海(時間・会場とも流動的)
・名古屋市西区平中町90 長谷川;友子
・8 052= 501 = 6969 〒452
ロあごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 
・8 075=791=4623 〒606
口あごら大阪(第f日曜・ 1時30分ー15時)
・吹田市岸認中 1-29~ 4 護弁里子
・8 05=387=6574 〒564
ロあごら山口 I第 1日曜・ 13時一17時1
1重兼方 l 
-下関市竹崎町 2-6-3-5-202 重兼久子
・8 0832= 31= 9710 
口あごら鳥取
・鳥取市古海1147 高草団地9号
・8 0857=23=3074 〒680
ロあごら九州 I第2土曜・14時30分、第4土曜
¥18時30分、福岡市立婦~会館
・福岡市中央区笹丘2-4 -6 小島サカエ
.8 092=521=7624 〒810
ロあごら佐世保 1第2・4金曜10時30分一1
¥12時、佐世保市立図書館l
-佐世保市瀬戸越町 3-21-8 内回佳崇
・8 0956= 49= 8591 〒857-01
~崎美和子
前回享子
|各地の〈あごら〉
